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Название программы для ЭВМ:
«Программный модуль решения задачи оптимального адаптивного терминального управления
для линейной дискретной динамической системы с линейным функционалом».
Реферат:
Данная компьютерная программа позволяет решать задачу адаптивной оптимизации
терминального состояния линейной многомерной дискретной управляемой динамической
системы с линейным функционалом качества, в которой ограничения на реализации фазового
вектора и вектор управления имеют вид выпуклых, замкнутых и ограниченныхмногогранников
(с конечным числом вершин) в соответствующих векторных (евклидовых) пространствах.
Формирование стратегии оптимального адаптивного терминального управления
рассматриваемым процессом основывается на последовательном решении соответствующих
вспомогательных задач оптимального программного терминального управления. Для решения
таких задач используется рекуррентный численный алгоритм, который основывается на методе
прямых и обратных конструкций Шорикова А.Ф. и многошаговую задачу оптимального
программного терминального управления для рассматриваемой динамической системы сводит
к решению конечных последовательностей одношаговых оптимизационных задач и операций
над выпуклыми многогранниками и конечными множествами. Для данной компьютерной
программыограничениями на размерность фазового пространства, вектора управления и число
вершин многогранников являются только ограничения на ресурсы и быстродействие
используемой компьютерной платформы. Программный модуль может быть использован для
решения задач оптимизации управления динамическими процессами при моделировании
технических, экономических, медицинских и др. систем. Тип ЭВМ: PC; ОС: Windows 7/10.
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